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1 Les parcelles concernées par l’aménagement qui sont situées à l’est du chemin communal
projeté  (Les  allées  d’Aussandra)  ne  feront  l’objet  d’aucun  terrassement  en  sous-sol
(BSR 2005, p. 75-76, Ulysse Cabezuelo). 
2 Afin que les  vestiges  sous-jacents  soient  préservés (gel,  travaux agricoles,  circulation
d’engins…), un remblai de terre végétale d’une épaisseur de 30 cm à 50 cm devra être
apporté.
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